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NEWS PHO.SES- Editorial. Park 4J..I9 8U$mess \\ ana~er, Park :?"l7/\ 
VOL 8 
R. P. l. 7- W . P. l. 6 
WO~CESTCR, \HSS., ~OVEMUER l.a, 1'116 
Miss Beeks at Student 
Popular 
Tech Carnival, 
December 20 
Tech T Cllm Pla\ S l.iieless Game l nril I 
T06 Lnie • •' \\ elf a rc Work .\mun.: Working ,\\en" The Bcginnlntt of n Ne" CuSlllm 
Plnyin~t a hmnd <>f fonthnlt fnr b.-low Tht· ,,.,1 '1. :11 . <.: • • \ flt>l•uiM " 'ill b.- Durin(t ti!U wt llt'f•L Jllnn• han lo('('n 
whst th~y nn.' <'Upnblll of "Ort'<'!<ll'r Tt~·h b<•IIJ til\' ttftc•rn(>On of Frid11y, ::-:on•m- ntllde rmd !<f!t m m01111n lhmugh the liUJll'r-
weut down 1<1 rl~fr'Ut hl.'ful'l' thf) h11ndR of ber n, <ll s p. 111 :\I iss t:••rtrod!' B<-ek~. \'i:<ion of llw Y M. C. \ f1>r nul) of tb~ 
R. 1'. I. h~ a ••<m• nf •1'\'I'JI Ill -i'\. \\ lwn wltu is 1\ ntl'nth<•r or lhl' X:HIODtU Civil• h•Jtlll'!'~ OOC!tU e\'CJ\1.1! of tht• yt'ltr. An 
it is retn('tll!wrt>d that t'nion dllft-nrcd l'cdl'1'1ttiun, "-ill spt'tll. on"\\ 1•lfnrr Work lDilO\"&tion m the fonn uf a big ra:mival 
ihl'rn -1610 0 th iHh•frot Sl'f'IM ~·mllrkllhlt• .\ mung "urJ,;1u~~: :llt·n " \~ ?-tis.. ll•~·L.• in tltt Gvm \\'JUO "hill tltt• oomnultH tn 
Ttur, thul II p I. Wt•n• NlVWjt "'m·•· uf i~ lht•lhn'!'IOr .. r I hi~ nt<-<l<'ltlllllll cuullmt< chll'l(t d~ill!'d tht' c•n•nt •huuhl lx•, Md th~ir plnyen< lor thl' Wo~WSII'r J(a~m·. hm hrul 1, '"th· ,.~1x·rknrt• iu l•·•·t'urit~ :II ~mi.M>r 20 ill thl' dtltl' ~\'I' ttl 
or• tho• otb~r lumd th~~ w••r<' hnntlll'aJ>I)('<'I fnclono..,. nml lllrlt{' H·still' null•, '"" 1~ Thl' "hoi<' 1,ragrruu \\ill I'OIUU~I of 
by tltP 1\lmom'l' ~ th~·ir ropt!"n when tliPy I t.,;pcctttlly '"''" fitt<'ti tu tttlk on tht• nC<'ds t:lll'nt (rom l.hc Hill mtrodue<XI m indeve-
came t~ \ lumnt Fwld. 1.~11 1 R P. I ul th•• "·urking nt:tn us thry an• rt'l<~h'<l dulilot'ts t~rslwtl'lu~ ~uhjN't teo tbe "Na-
i!~Orl'fl m tlw IA.•t qu~.rt"r I M·h Jllll\..-tl " hl hiA o•cupluyl'r. ~ot only L~ tbi" n ,•ito I Unnnl llo.~unl nf C't·u"""'·" .\ prul' .. ,u 
l~tle:-s grmw Tin<i " lllllfl' '"'" of Th<' qut"<tiun to lin• mill :mil lttl'ltll') nwnl!r, l><>otT~rt'tl lnr thl' IH"t art and Mltnpelltion 
lme than the bzwkfil'ld. In tb<> fii'St b~ttr hut it ~tl-o •lwuld tw Hw ..._,n~rn nf en•!') 1w! o.l.....Wy olu.rti'<l. Each fr:~ternity U. 
R!'ns._"<.'lal'~ b."'l thinp aU tbdr own way. l'nginwr, no muller wha~ kind, who 1'.'<- gutting up lln 11rt ..., "'"U ru. th<' 1-'•u•ulty, 
btu'ely rut!<Smf!: two tmtdulowns; nn...- JX.>t'ts to mlJ.ke I(O<III Ill has pnlft.,.wn. the DmllUitir Associa lion llnd &>vemt 
when th~ TI'Ch lin«> tli'<'id!'d to holrl on lhf' Th~ :'1/ationnl Ci\'!(' F'o>o:h•tt~ttnn ~~ 11 other 8t.udenl OI'J!II.Di~t~t llltll< on thl! Htll. 
fottr-)•ard lin~. IUid ont'l• "-hMI :\11 ~· P. I. llltriNy whnl;C chi~C Rim;, thf' tiL'i.nartinn Now whlll the C'ommilttoe wints ill 
~n <iroPix'<i n forward I hrll f~!l n11ht. rn of cm1,toyr~ uf worl..inJIIIt'n, ao thRl th~y for f \'Cry man or jii'OUJI of u•en ott th~ Uill 
h"' rums:) r<•w yanls frt>m tlw linr. 1 he \\ill t'l'ttli,... """1 thf• houw .. 1111tt tht• work- ,..bo t.lunk tlrt-y lun-.. rmy olnunnuc t~bilcly 
Tech bnckfi~ld _ P~~~ed n_ ~lsshin~t ~:unt> I iug ronditio~~:~ of their employl'ft' ohouW (v;bcl.hcr you hnv<' or not id up to tho 
thrould>ottl "" mcltV!dutiJ,, hut furniJ'hed ht•. Tlus work ~ tMrioo aut lw •Nading jud&t><, wt•'n: n11utrnl) hJ jZt't up ..ome kind 
poor. intmofi'J'\'n~e for !he rwuwr. linU1 I numerou.!l INHII't'TII !\fOund lh~ <'Ount.ry of IU\ ac1, ~lw~,eh nr Olid<' .,bow and hand 
latl' m the lliUllO lbc l.ine!;' ehJLrge . WC'rc, Ito the lo.rgt' lnrton~¥ and Nhop10. The tn n b ncl outline of the •rune to A. C. 
to&<'~ hucknl'y~ ph~, "t•lll~liiCUOu~ "'OI'iety rlninm 11.11 memb<•n< , uch men Bird, ' 17,ll.R Cu11hmlln, ' 17, C. \\'. l'm-
b:t therr al>Rnrt'. "hen thf') ~1d !«'I M Picm• :,. Du .Pilnl, Cynl8 II. Mo<'or- ued), ' 17, or Or Dtmicl~ mtml'd.u•wly .o 
s.tsrtcd, however, lh~y brushed as~d!' t hto miek, tu1d \\ . 11. :1111r.;Jutll. l.hnt further plan, 11111) Ill' lll'rfet•tC'd. 
lt11hter Une o( our nvali! and ope-nro up ,\W.. SL'<!k.' ha.. rom!' on (rom .New York \Vitb a tn1eCCi!!!ful l.legiJmiog tlilil event 
holt'S in fine ab:~pe-. They iliowt>d " finr "'-OK-'<'illlly 10 ledure 1o lhc \\ . P. 1. men. "ill become an a.onuttl aiTcur l'(l let'8 gt't 
comeback ~Jiirit, but it wa.. too IA.tl'. Everyone shouW 00 out to hear bet nod I behmd tt nod lltart tbc bnll rolhng! 
I t >;('('rn., N'llllll'kiibk> that our te:J.m will l!'<U'II "'nwthing flboul a ,·lt11J qul""tion Pllt tho dJUll down in yrJUr Ilibh• now! 
gn 1111 <ljtain.,t far more Jl'!WCrfltl tf'mno whit•h wnt Ill• of J9'1'1tt itnportttnl'l' 10 tht:lll 
and ~ti'·~ :> fin<T·dn.ss t•xblhilion or (ool- in J:llo•r Jill'. 
bttll, ll!Uil<'ni'S'S and fi~tht. but whl'n tltry 
come up ago.li~~>l 11 tMUn lhlit tlflll<'llr< tl> 
bC' far wcakl'r 1h11y J>lny Ukt• 11 ""rond-rntr 
A ijtl1 ~ho<~l tMim \Yh~tl is tht• t'>Clllltnft-
tion? 
T et"h r('('eivr'f.l lh<' kid<ofT bnt .Utl'r 
mnking one finit down WCr<' fol'fi'll 1o 
ptmt, 11.nd R. P. 1. N~rricd fhl' ltall t.o thl' 
rour-~·M.I llnl' whorl' Tt-ch held The 
rilly til{ltll!Qit'Ci Ul) llnd down 1 hi' field Wl l b 
the- bnll in T!'l'b's trrriHII')' neo:,t Of thl' 
rime. ln thl' l'I'Mtld !'('rind ncitht•r lCIUJI 
W118 able to gn.in ronsr·l~nth·, f'('YCral 
ju~Q~IOO punts b) thl' Wol't'e'tcr hark fi<•kl 
aidin~t H<·ns..,.•hil'r, IUld n mufTt>d rtarwan.l 
pilllcd T f'('l! out of 11 bod boll'. 
ln UtP «'')(lod laiC Toob flllut;od with 
a rll!'.h. Pete K~~r tru~d<· from three 
to five yarc:b on C\'<'ty plunfl(' nnd Teeb 
wu only stop)X'd on lhl' right-yrtrd line, 
wlien " . P. I 1 dcd l wo forwords 111 IOuc-
cession nnd botb \\'C!r(> tllll!Ucec5@ful. 
R. P. I. puntl!d and 1'eeh failing to gain 
tried t.o noturn bur NcM.Iut.m rumbled 
and l.he bnll w.m~ to Rtm:SO>elacr. They 
then carried thl' ball at·rnigh~ down tbl' 
field for a touclldown. T W,O T('('h uwoke, 
th<'y reccivl!d tbe kickoiT JIDd with Ka.l-
tlg)lcr lllld To"'Cl' doing m0f!11 or t.hc work, 
went oyer R.. P. i.'s goal line in about 
three minute@. The gllirul in thlA ru!lh 
were through the line lllld 8\~ five 
t.o fiftem. yat'(i!<. StoiT8 radl!d to lcick l.he 
&Oftl Tecb !ticked oiT, in thrte playa took 
(ContinU«t on P• 8) 
A. S. M. E. MEETS IN CW LONDON 
SR. MONTI SPt::AKS ·"T C. r:. 0\cr 1,000 Sec Submllrine 
LEC,.lJRC 1 ....... Saturoay found ov<·r t-..·o thoU!!IUld 
Interesting racrs Concerning South IK"PI" t(llth~ffil m :-;~,. Lc:.o<lun io 0 , .11jJ 
Amcrift! thrlllli(·lvt'> of the <lpportunuy of wlll~hutji: 
Spt:alung a t the lir..t or the ti(!(JI.'!< of> >~Ubniorin""' put throutth tlot>ir Jll\<'('<0 nnd 
non-resdent lt'CtUJU betnf!: ~'Onducted by to "i•it lhl' Elt'<'t.ri~ Uont C()mp:rny'a 
th~ D cptl.rlJlleut of J-:lcetricttl l'"nglnemn!r. fJbml. 
S r. D . <.:. Muutl etnphlll'i&Nl thl' ioctctll'- A~ut u. bundrt'tl .. tudNtt~ nnd a nmn-
mg ol!OO or the two AmcritllB each fur bu of the f~trult) Wl'n! p~nt. All<lut 
the othcr; South AnteneB need.ing l.hc on" o'~l~:~~•k PIL'>M'Jt~l'ffl \wrt' ll<ken on 
capi tttl and broins Of 1\orl.h AnleMI'ff IITid boJtrtl the ~hi(lll U. l$. !:'. J:'\tllon, l" l'!. fl. 
North Amurira ne«im~~: both the m8 rkelll lluslandl nnd U S. 8. Ctnentl Orl'l'llc. 
of tht' l'Oul hl'nl contmem lllld the food- Thl' fit'j<l 1 wo IU'l' lnrg~ .llMUIIrt'<l l.taru;JI()rt.. 
atuffs which art' l!l<Jll>rll"l therefrom. crtrryinJt n COml>l~nacrcl oJ .JOO mrn and 
ln describing the opportunities for ofllffll! Md t'OniJ>IPtt'Ci \\;l.h ~"~'~'Y modem 
young mJ!U in Sout)1 .Au•erien Sr. >\looU improvl'lllf"llt rrom a rorgl' •hOJl to u IIIDI!-
impre!;Scd tlae fclrt>; tluu the cmly wuy to mg urrhi'A<I.rtl. 
wecetlll wW> for tltc young ruft.ll to go tb~re About 2.16 l.hc p~<'l!Slon dl.ru't.l'd down 
with the mu.'.ntiuu or l>eooming actively the river corl\'oyC'd by thl' subma.rine a.nd 
MSOOtated with l.hc OOIIUDUntiY 111 v.bich a rublllllrlnc "cha.!cr''-n fo.st motor boat 
be took up his abotiP nod a.lm that tho with a gun moun too about a.midship. 
men with whom he mw;l <'<Uilpde hAve 1'hl' rt)\tle wa.s out pMt Rn«- Rorie, 
been IJI:ttcr trained (or l.he work in wbiclc thrwj!h the~ to a Jl(IIIIIJon off l''i.•her'a 
they are engaged t.ha.n be luus hcM!n, both lllland nnd return All along l.he I'QIIte 
in linguistic nbihty lltld in tcompe-ramenl. the subm&rincs were giving exhibition& of 
The lecture was extremely mterl:l!ting, thcir ability. Thl"y were like a aehool or 
parli!!Ularly to LDY OJlll contcmpW.tinJt porpoiS('A-now you !'t'<' thcrn-tiO\\ you 
entering this field lltld was well "'orth don't. Diving. prow or a«:nt down m('ttnt 
bearing to nny one. The attmdance oothin!( to \hem. Submerging LDd them 
11'118 no~ very large and tbofie who mi!;lled coming into Bigh,~ where least. expeeted, 
it. rnl.t!8ed 110mething of real vAlue for Sr. l!inking slowly $lUI tbco ri.sin& in the 88.1110 
Mont~ i$ well ~ in the wbjec:t a.nd llp<)t, th<'Y did everything a "'ell tre.ined 
has a convincing way of jjpe8.king. (Conl•nll«i on Poge S) 
!'-0. 9 
Dr. D S. Jacobus 
to Speak 
"Relation of Student 8ra.nc h to Pnreot 
Sodctf' 
Dr D "' Jtu•ohu · l'rt'-'llknt uf tlw 
Aru,·rk:m ~wi~ty of ,\It ·lumimJ J:n!li-
'""'lll hill< t>rrt'llt<~l 1 he 111\"it:U i1•n of I h.-
Sn:d~nt Bmnch au 1111· lt"'Htlll<' t•> '1"""' 
to tht ~tml••nt< nn TttNin\· nften111on, 
:O:owmh••r 14. Th•• J•..-tul'(• "ill lw ht•hl 
tnt Ill' ~I E U'<'turt• Hoomnl ·l.!IO 1' m., 
t lu• lll)ll~ ht•tnjt I ht• " Ht•lal iott,lllp uf 
S1udem Hrl.ln<'h runl l'aJ1•Jtl N<'ll't~ , " 
Dr Jsrob1.111 tl! Comuhintr; El\lrin('('r for 
tlH• flllhri>C•I. nrul \\'llmx ('n, ami SJwirll 
IA~'tttrt•r M F~JII'rltnrntnl Fnltinl'1'rtnJt 
Mt Sl('\'C'IIJ! Ju,.tiiUI(' or 'rC'<•hnui\IIP· ,.,. Wt'U 
a.~ l'rt:<ildrnt or th~ .\. s !II 1·:.. \ll wh•> 
111'1' lutt•n.,.tt'<l iln' rorclill.lly in"ll•'<l 10 
tlltt'Od, 
lAOit:S' " JQHT 
E. C. Soc;iel) \\ eetinc 
The teeOod regula~ m<'£'tlDII: of th" W. 
P. L brancth ol the AmcJ'U'UD lnstitvto oJ 
El«!etriral ~n('('l'< wtU l><' held ~·rnlay 
Mll'ninll:, :-;'ovemlll'r 17 at '"ght o'~lnek .. 
In COilllllUI\lion nr lhl' """' Ctt~tc·m, thita 
meetulg will I><• L~d·.,.· nijthl. Tlte m~l­
ing will open m tht• l··rtuTf ruom of the 
eleolncttl en)!Ul~lDK hnildmk "tth a 
shorL illusuarcd talk U) :\lr. Slnart :ll. 
AOSC'In, ·dJ, who i~ tb~ \\'or.,...lt'r rrpre-
l'Cnt.Atiw of tht• Wt•-linl(ltOUilC ~trir 
And M MufliCiurrtllt C'n. Mr \n:onn \l'tll 
ttBe moving plduM with bU. talk and it 
~tboul.t be 1otenl<cly inwrhtin~t til all. 
Arter t h~ tAlk the party will a.djoum lo 
l.h~ jl(\llcry wb<>rto tll\llt'lflll "ill be m onJt:r 
for I It~ rt'lllfliltMr or l ho• ~wnioJ!. Tb~ 
Tech Orrhl!l<tra "'ill pro\.,llily pby, &nd 
11 "hully tirnt•" i• w•••un>d for aU ett~ncl.i.ng. 
CALE~OAR 
TUESDA\'-4.30 p. m. A. S. :\1. g, 
Meetm~~o M. 1-:. U,.,~ure Room. 
;; p. w. Ta:c:u :-1""" ~oll\IT meeto in 
TEan ~£"" BllUdiofC. 
5 p. m. Mnndolin Club R<!hl't\J'>,III. 
WEDNESDAY~ p m. ~lr. H&iJiJ 
~l><'ili to Wirclt'.tlll Cluh, n..lio 
ltO<tm. 
7 I'· m. Friendahip Comrnitt.e<- \lcet.-
ing. Mr. DowiC!I to ~peAk in '\" :'If. 
C. A Rooms. 
FlU DA V-6 p. m. M& Ikclut ~a.~ 
~tudlUlt Popular. E. E. L«tunt 
Room. 
8 p . m. Ladiei' :\ight. E. E. Society. 
SATU~OAY-Tucb ~ .... Boetoo Col1e&e. 
Tech a.l N. E. I . A- A. Cr~a oouniry. 
TECH NEWS 
TECH NEWS 
Publisbrd ''''t'l1' Tuedsy ol the Nhool 
Yettr b~ 
The T«h '"' A$sociatlon of 
\\ orce51L'r Pol)ltc:hnlc: laslitute 
FRCSIIIIIA~·SOPHO,\\Of{f. SOCCER 
Closc-Four:ht Game 1 Tie 
Tt.. fi,...t ~··r ptDI.' on \lumroa Fil'ld 
10 II<' playf.'tl '"" "" iniPr-<-1""' ~onu-.a 
1'\':'Ulta~lan tt til• hi'Ort' uf twu tu twn. Orw 
filtt~·n-mmute 1)4'rilltl wa.s pL.,~···tl brtW('('o 
lhl' h..JH~ of th<• lt,.~I:J.I'r J[lllne, md 
on~ n•t-nty-fiw·-mmuu• 1)4'ri<od """ pla~-rd 
af t('r lhu I jDWII' TER~IS 
Subscription 111:r yror 
Singk> c~., .... 
,\ l{n•nt dt'll.l of iUtl'rtll!t wa..~ rno.nift'><lt'<l 
$2.00 in thf' 1131IW' by the ~Jlt'<'Uito,. who np-
.ar pls.udl'd the lomt k1rk!l and rk>\'l'r b""'' 
BOARD OF EDITORS 
fl , s. Cllt<UIIIAN '17 
C 5. DARLJSO ' li 
G. M. Po.loWIOT 'l i 
E. Y . 8&TU'l'i 
c. T. lh II BARD ' 17 
J . F. Rns ' 18 
N.C. Fnmt ' I 
c. A. Pulu.''S '17 
Editor-i.n-Chief 
Advisory FAilor 
Advi8ory Editnr 
Advillory F.dltor 
~laruagio~ F .. ditnr 
Aa!ocittt.e Editnr 
.~U!Editnr 
AR!ociate Editor 
~ews Ediwr 
W'Wk l)&t'(iru4rly 
Thr f(IUJI<' w.u< loo••cl~ 111Aytd, for the 
l.<'tll'l'M lu•v<• not hud enough team plill'li<·t• 
a.s yM to <·nahlr tht·m Ul exhibit thl' really 
6nl' po•IDI.s of lllf' ~II<'. ,\U tlll' poWL• 
,.,.11' o<"O.nod 10 I h<• _..,nd ,,.rind· tbt' 
8ophomon:os winrung tltetrs by ~• raigin 
ru,;hinlt lind th<> FI'("'I:Lmco mttkml( Oil<' 
..eGrt' <>n a llMlttlty ki<ok and nne un a 
rlen'T klcl. fmm tlot• C'(lnK'r or th~ fu.t.l . 
Dunnt~ th<· fiN hall I ht' rl't"<hmNI P . S. Hun:ros '18 
M . C. Co•·oE." ' 19 News l':d1tnr ~howo'\l tlt't'od•'tlly ~upcrio.r 1>laying and 
Bli~I~ESS DEPARTME.'11T 
R. K. Plu ~ C11 ' 1 i BUfifuess M a.n&Jer 
O.A.Nrt:RJI\MioRF'l Advt't'ti!!intt Manatrer 
H. P. CRAs& ' 18 Subttl:ription ~lnnnp:tt 
REPORTER.<; 
kl'ttl tbl' ball in thl'tr oppon<·nt'~ H•rntory. 
but during Uu> law·r plirt oft Ill' JCI.IIlll' thl'y 
enruuntl'nod mon1 unotl'd ,....,tanrt> IUld 
""t'"' fhnot-.1 w J(UAtfJ thl'ir o..-n {ro.'l1 mort' 
diJOit•ly. 
F't•w rompluin1~ \H'rt mutlf\ on tlw ~r·urt~ 
uf foul- tWd rt .. frt'<· lut>l..< """' allowe<l, 
alt~thl'r lhl' l(anu• •a.· a moditat.ly 
clc·an t>nt 
'11ol! 111'\l game ur thi,, '>('fit'!< woll prolto-
ably II<' pmyl'd nt•'<l l<ttturtl"> 1tfttmoon 
All rhcrl<• N•ould ~ rn:rode J)ftyabl• 1o with full forw-fh·•· n11nult> bahl"o Then• 
l~ Buair1 • ~IMAI!('r j,, !\ t•&iLllil~ thM the ,\n.J•·my tt'aiD 
C. W P\11>'11'• ' 19 :\I II RtcllAIID·•<I' 'I" 
LS.Cout.I;I.I'UAt..t..'l'l .\ M :\ltLt.\lto'IS 
\\ . U,,.Tl"'·"':W \ II.Wv.l.t·u' lll 
wl11dt ito •iniiiR und •MI!PY th"' )'l't\r IWl) 
The T1.cn N1:w& W<'leomcs commuru- 1 ph\)· one or mon· 11rurtitt' JCI.lflll.,. wHh our 
eatiorut bul dOE8 no~ hold it.scll' resporuoible clru.o l~:l.lll:> nnd ho• I h<'m ho" 11 wcll-
rw t.M optn1011)3 tlwnin ~ drilll'<l tram ran 'll<>rl. . 
All material lihoui.J f)ll in befOC"e Thww-
de,y noon a~ the latclll. in order to luwt i~ I 
appear in tho week's is!un. I 
COM/1\l 'IICATIO"' 
En t.eJed t\11 eecond-<laa u.er Sep- T u n1 c Eom, a or TilE T c~·u :-; L,. ~: 
tember 21, 1910, at the :.WmCC!I o.t -"' th~ Mu,ical Alw«iation '- an.~~­
Worcester 1\1$811. under the Aet of I portnnL feat. ure of 1 he ·~ud,,n~ o.rtiVlt~es 
March 3d' 1 79• ' Ori Uti' l~. wh~ ;~houl<lll nnr bt.• a . wiSt' 1 plan for It to ftl\'1' !lOWe ,;ort Of a pm Or 
All eommunic:at:.ioos tboold be ~I wat<'h ~harm to tbl' mf'n who ba'-e ..-orktod 
to 1'1:cn NE'fi'll, Woi'C(Wter Poly- Cor 1l, an•l with 11, durin~~: the )<'Ill'! 
technic IWJulute Thi.t! would gt\'1' nwn who ha~r >llltm' 
mWiteal abality lUI int'C'Iltinl to come out 
ttnd •tttv out 11118 is done at some 
T£IE DAVIS PRESS IK'h•IOla. Wby •'OUidn't it bt' a Food 
_ llunJt: at Ttc>h' Th~ re..-anl dt>('l! not 
n<l(od ln be an !'lallontl~ llffa.or ht-rntl!M' h 
NOVEMBER 14, 1916 is the Uoing for"hi••b a reward ltluld.o tbtu 
_ JPvN It 11.$ YrUUC 
BOOST TECH 
Editorials 
' 19 
.\8 yet buL \'1'1') few new mrn lui'·~ 
abo'KII any int<•I'I'Oil in ~&...-$ work. The 
I opportunity i.s Oll('n for mt'll • ·ho iJott,·e the mrlinauon to get toto this worl. and to 
ge~ 1101ne valn&blt e-.pencnre. Th~ train-
TECH CARNIVAL ~ng \\•hich enmllll from looking al the 
In plannJnc the comlq Carahal one l'ATiow! ~eots of life on the UlU from lhr 
more erua-c:urriculum acthity has been .-;..,.. _l"'lDt of .ho• they ~houkl look in 
added to the list. This It Is hoped •ill be pnnt ~ oomNhin~t: " 'hich tnU pro~e of real 
0 thorou.hl)' aU-Tech alfAir in ,.hkh all I \'alur 10 after life To a.rry· ou the ..-ork, 
the talent whkh Is on the . Hm shall be mm are oeedl'd ~tnt! ~ht> mort' m('". there 
bc'oucht to Iicht. The fraternities .. w ""'at work, the •- •• ~ Pn>JX>rtiOMlf' 
certalDl) do their share aad all the ochl'f' !!hare of ~eh Tloe \'AnDU:. UDII.I. around 
croups arc e\p«ted 10 add their bit. lhe llill_ s_hould *"' that rom ll.n' <>Ut for 
o• Is the lime to get sta.rted-lhc time thi.• Mll\'llY thl' lll\lllt' a.. for rver) olht'r. 
Is nooe 100 lonJt: ~tnd lo m.11ke it ,.orth 
•bile it mu.s1 be done •ell. Oel bus) I 
TbeR mass-m=tlncs seem to be a 
jio~. E\el')' llme one Is held the team 
loses. Let us hope the lcam shakes It In 
time for the Hoi) Cross pme. 
CORRI:CTIO'\ 
To rotr'l't't an ernlr rn la..ott 'Kt'<'k'a N.:•"8: 
R. Tl Taylor, ' I . we;s elected prmden~ 
or thr RLflt> Club. 
MISS RUBY H. DAY 
... Dancing ... 
STUDENTS ASSEMBLY, Saturday, Nov. 11, 8.30 
TERPSIC'HOREAX ll.\LL 
OR('JlESTRA 
~ul...criplion 6fty ceDI$ each. 
~I if'S Day will lench ~ew Dances the first half hour. 
Cla...seo! for 1,.-llinocrs. Po.rticulnr• ou tiPJ>Iicu.tion. 
udin, :u l ~hin ·, 
Ht!Cbt ~an croft" 
TilE R.E.'\DEZVOt'S FOR 
FRATERN ITY BANQUETS 
Individuality 
in 
Hair C utting 
We hue at t.o'Ddt.'ll t.o lh<' peroonal wnnta 
of T,'Ch me-n for jj() 11l1Ul\' )'<'lll'll. that 1~ 
hM l~me 1lwor homt• •hnp ..-hen they 
Wl\nl their lu1ir cut in tlu' latest •tylr 
BAvr tl11• ll('·t, it co-t" no mon•. 
tla.ir Cut 25.:. 
STATE MUTUAL BARBER SHOP 
Third door l'hlUp l'bUUpo 
"81LLit:" Bl:RKI: S PEAKS 
Mass Meelinl[ rrid!t) 1 il[hl 
Tbrrt· "'1\S l'('rta.tnly nu lll!'l. of "Jlt'l>" 
m " Billi{>., Burkr'• t.tll. ''l thl' footl¥.\.11 
mlly, Fnday tuglll; 1..- h11•l '<luwthin,: to 
""Y and b<' •:~.•<1 11 in ph1in l':nltfi.o;h. ltl'm-
mL'!C'Pn<n- of lht• dm-a whl'n Ttc>h trimm~l 
Triruty, Tuft" IUld. w \' ~I C. A. Col-
I~" ""l't' n'C'all•-.1, l~tlwr ..-nh tht' ron-
ditr<ous undt·r whieh tht• h't\108 bad ro 
work in 1 he nld days. 
C«icll Bltlkr had 11 ft•w 111unt~ to •11) 
and Capt:un Duffy ao•l ht• h'liJll m"H·• 
add"<l tht'ir 11'1•1'\l Nxl•r n•.,.. rhcc"" and 
loOO!t" 1\'l're trwd <>Ill 
TECt1 COL'1CJL \\ CETINO 
AI 11 rot't'tml{ uf th<' Tt'i'h C'ounril l•l•t 
\\'t'l!k it WBI' pnttlOSI'd thAI niTilngt•uwuL~ 
be mAdl' "0 that thl' gymnl\l'ium c<lultl he• 
IJ>ot'd, by thl' \'lli'IOUS :.tUdl'nt OI"JDUliz.'\liOn,t 
on thf' Llill, 1'\'ening.~ when tl ..-as not m 
11>10!1 t'Mrgl':ll for th!' U.''t' u£ I hi' huil.Jinjt lO 
oo made "''"" '"' would CO\'<'r t h t• rxtrll 
co..t of lit~htllltl, heating, t"tC' 
DOWIE T O SPEAK TO FIU E'IOSHI P 
COMMITTI:t: 
::\lr Crof'Rt' G. Do....W of Pluladdpbia 
wil.l ~Jll'llk to the Friemkhap C'ommittl't' 
m !hi' Y. M. C A. Room.~ \\ Nlneo.l11y !It I 
i p. rn Mr T)uwic b N>n<luctiug a cam-
pnum to Wo.,...,_t..,. to gt>t 10.000 mrn tn 
Cb~h Bible- Cla.•••~s ll e Ill a woodl'rful 
ttp<'flkcr, IU1d ht\ll a \-ilttl llK'tCI<IIgC to TI'Ch 
men. E'Vcr) rnrmber of the :Friendship 
Commit«'«' tohould be p..-nt to hear him. 
An I nvitation 
1\l rmll('r- or tht' Faruh'' nud of 
lhr l:!tudwt Botlv !lrt' t.~lr.ltal_!)'tn­
,.;.ted to \'!Sit tht• \\ . P. I. 'l)'pe-. 
Wflll'r IO:.:.cbtuli('! in order thn t liii',Y 
may l~t•romt' A('quuu.too with lhlll 
nl'" •lt·p:utment ('•tabh-hrd for 
the-ir N "'"eoicnec-
W. P. l. TYPEWRITER EXCHAIGE 
l(oom II•. \\, C. Bulldlo& 
&.JO . • II • ll.IO 
Barbe ring 
TECII ~lh:\ : for a clJMSy hllir~ut try 
FANCY'S 
51 Mnln St. Ncu door to Sration A 
G «CCd cunent No loQc •alta. The aumbr·r le .S t 
Uesdquaners Cor 
TRUNKS -- BAGS 
Leather Goods and , O' cities 
StMdt'aC O...t • ~pcclaU.)' 
GUARANTEE TRUNK & BAC CO. 
!GJ Atai.D Sine<. ~loO (:dual 
Pos t Cards and Folders 
ur nil kind .. :wt.l for 
llll 11ccasion,; at . . 
THE JONES SUPPLY CO. 
116 /1\ain Street 
Harold L. Gulick 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domeatic uae 
The Place to 
EAT 
LINCOLN LUNCH 
That is the place to go when 
you have a good appetite 
Lincoln Square 
We rectal8ll die. u reia.We inn, nere Jll cu tel ~ 'at satisfy. 
No•ember 14, 1910 
ARROW COLLARS 
15 cts. each, e for 80 eta. 
CLUETI. PUIODT A CO., IIIC. •AKEIS 
The Up-to-Date Sanitary 
FOUNT AIN 
TECH 1\EWS J 
R.. P. I. 7-W. P. I. 6 
(Continued from Poge 1) 
tb~ buU nwny from llen.~l;lllr, Briw 
wc·ut :ii'Ound t h~ eml ror n pl'l'tty g:~in 
or thirty Yttnl<l, ~~& n h'5t dt::<l>ernle effort 
Briggs tried a drop ki~k froru 1loe fort\'• 
yard !me. The ~tim Will! true but the 
db;lallrc! Wt\il 100 gr<'SI. An ll. p I. Ul!lll 
W:l<.< ttu·klt>tl u yard from hi.• gos.lllml thl' 
\\-hunli' blew. 'l'~h hod tlrup1Jt'd o gum•· 
to R. P. I. i-6 
T1'1'h'~ bocktiekl plsyt'd wdl with the 
ex~cptiou <Jf h~Wdliltl( punt.->. KnL\gher 
WM as u~mtl the st.ar of I ht• jllim<>, fighting 
t'Vrry' minute. Totnll.•i playl'd well ut 
4lllil lor the Lime he WM in thE' KliJIII'. 
l.oclmum "lit- the who II' ,how for Hen!I.Scl-
oor. 
A. S • .\\.E. MEETS IN NEW LONDO:-< 
(Cmlli111ud from Page I ) 
trick dog would ~xre1)1 f<"'<l out or ou~·s I 
hlllid 
On returning Ull lht• rin!r, th~ purtu•• 
wt•tt• tnUI3t>Ortl'li to tho• Eleetric Bont 
('<lmpany',. plant in (int(<)n. Hmv the 
e.ngines o<re buill for t hi' submarinC!I. 
·nu, wurk cout..l be ~~~ in all .. lagl'!i of 
devt•lopmcnt from tltt• ... ,., .. lings l6 thl' 
linhlooo prodwn. Photographer 
A.ll in all thr trip wns wdlworth \\lull' I CHATHAM STREET 
n.nd i.bo• ..\ . '. M. E. ;, 10 be OOtllt•hmcntl'd 
on bein!! able to $Ulj(e n ml'<.'tinp: on surh a 
lsrgu ~<'nlc. 
nosroN coLLEOE NEXT COAL and WOOD 
where every utensil is Steri- Jl.o.'l'8ELA£Jt-• 
~c:..c ~VCI.'k the t~ pLlyw it!' l~~.>t 
w. !'. 1.-{1 gtlme uwuy (rom buill<' when th~y rru'<!L 
re llumer ~ton College. Th11 Bu.>~on l(mm h~t~~ 
rt \rc·lch plllyed 1\ ~trong. :1~1\'C go.mc nll 
rg Sto I ~Wtu;on nnd I hl' g:uur will be (BSt Rnd ~ cr:nfi: hard. The (pJJowii\J( Wtoek Will clo6e thl' 
1~ 1\IOK..;lX'rg seMon when T~h mrets Jloly Cm"" <m 
lized after each service Emerson 1<' 
J . L\Io~ll 
Jones-Mannix Co. 
F. E. POWERS CO. 
551 Main Street 
Park Bldg. 
Ki..-,it-<1 lg 
Ridmn:J, r 
U:J.O.EOD f'lt 
McKcnzu~ rt 
Rolx•rL-on rc 
:'.l!tybf>rry qh 
Fr:onk lhb 
Mohun rhh 
IA"WkDlllU fh 
11 Bllnnn Alumni l!'ieh.l. • 
Tech Pharmacy 
0 . ~·. KF.J.LI-:IIf:ll. Pharm. D. 
Cor. Highla nd a nd West Streets 
Special attention to W.P.l. men 
Embossed Tech Stationery 
In noxcs and Tuhlets 
LOO E LEAF ROOKS 
at 
LUNDBORG'S J IS Main St 
Domblatt Bros. 
The Tech Tailors 
129 HIGHLAND ST. 
N .... o.. ... s~ 
Tel Cedar~. 
Suiu made to order 
Repairln.g. Cleanin1'f. Dyeing and 
P ressing Neatly Done. 
Good. called for and d eli •enod £..ee 
TECH 
First, Last and Alwags 
Cl. The Book and Supply Dl? 
partment is here to serve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. U we do not, ten 
u.s and we will get you the 
desired article. 
The Davis Press 
INCORPORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
Gn~phie Aru Building. 25 Foster Street 
w~. Mass> 
~ron• by tlf'ri<Kb · 
R,·cJ.'<;(>lJwr 
w,,~cr TNh 
le Tom:t~<i 
qh G. Mor..e 
rhh Tower 
lhb ~e('<.Uuun 
Cb Kalln!rl>cr 
I :! 3 4-
0 0 0 i - 7 
0 0 0 t}-(1 
Touclulown.~, Eme..,...m, 1\ulluglwr. 
C:l•:.o.l from tout•hdowu. 1\lnyl'k'tr)'. C:o::U 
mil!.x-d, , torrs. Rt'fProo, '1'. F. J..nrkio, 
noty C<OM. Uu11lin-, C . ..\ . n-1. !::lpriug-
ficW Collc:ge. Head llnesrns.n. J. P. 
Oourtncy, Lafs.yettr Tim(', 16-minulc 
rwriud..: Allondnnl'<.· 100() 
Substituliou:s:-
Tc~h-&rgcm Cor CAnfield, Dully for 
Tomlt.Si, Wcihllll for Mor.<C, ~1~Cntfrcy for 
Duffy, Briggs for 1\oodMm, Aldrich for 
l\101l>;berg, CrutfieW for , tom, • 'toiTI! for 
Wckb, Hill for Comlidd. 
A NEW SUPPLY OEPA~TME T 
A dcpt<rtmeot 14 supply t.he needs or 
Tl'Ch men along vll.riuus rlcriral linllt' WM 
established lusl weci: when thll W. P I. 
Typewrit.rr Exchange wu opened in ~be 
lllecllruucal Enjl:incering buildlnp:. -rhc 
new dcpartmuot i.s under s1 udent IIIJUUI!(~>­
rncnt, IUI.d ii the experimcuL work.~ to thr 
sati.,d'Bction of Lbr fBcuiLy i'Uitb 3 depnrt-
ment is likely to beoome permanent. 
The purpose is to £um:W• 11 (•onvcuicnL 
place for Teeh Wllll to tie<:ure certain sup-
plies at l'Cil80ns.ble rnte8. Typewrit.el'll, 
stenographic work, printing, and a lim-
ited llrit of related supplilll' will rompril!e 
the field of lhis n('w cntcrp~. 
0\'M NASI UM NOT ES 
The alumni cl-, for the benefit of 
IIUOO alumni as 1ue within convenient 
runge, will not be orgnnizcd until cold 
weather CoffeS the ouulid<' d..- t.:. ~biCt 
to indoor work. 
BASKET BALL AND SOCCER. 
No dcfi.llllll prepsrt\tion for vs111ity 
teMlS in bMketbn.ll And I<OC<ler i.q to be 
made lh~ $CASOn. Any good llllltcriAI 
tlmt DUlY exist for ruch Wa.ms will come 
to ligh~ in the course of whate,•er inter-
elMS, inler-d~pll.I1.D:Ient (lr inter-fraternity 
conte!ts there 1!.111 played, and more active 
armngemenUI can be made Liter. 
TCCH AT • E. I. A. A. C~OSS 
COUNT~\ 
Salurd11y will fiud lhe TNh erO&rcmm-
t.ry l.<'tlllo Ill tbc lnttrcollegiu.tl' ei'IXll!-
country ruCt• m Booto)n. Mruoagcr Pn:oy 
p!.an,. to ll('Ud UOI\ II •ix llll'll 10 t•hnl'l(e ur 
Cupwin Fmnct.~. 
HEYWOOD SHOES 
415 Main St. 
OPPOSIT! 
CATHOLIC CLUil MEETS !ASTON'S 
The monthly no!'C't.iug <Jf the Catholic 
Club WIIS hdd Tueslla) ni!(ht. Ptll!lidt"'L 
DuJTy prcmded. Farh~r F'nrTan gavo tuo 
inler\.,.ling tnlk Qn the wnr ~lark CQ,;-
grov~ also ~tpoke on his trip to tlot> bottler. 
A .sooW foUowed the meeting. P'. A. £4n<>lf h wu .............. 
~•na. ~~--
EXAMS F. A. EASTON co. 
Eum~ a.re a eorL of u...ellli>S epidemic NEWSDEALERS ••4 CONFECTIONEitl 
thnl thrw;t themselves upon us with c-. M&leHAI Pleooa•• au.. w--· lla-. 
"commendt•ble regulruity" during the RA>ton Mm:uu. o ... ca u. w ...... 
nine months of lhc ycur lhat we 1pcnd 
ul !!<•hool. '!'hey 11.1'1' of lhrec kind11, I 
mo.utWy, finaL:! IUid m~tkcup<(. 
Of uU tbCI!e, the au.kcup is lhe mOilL 
lo~tlh!ome. lt is only R sort or relapo;c 
t haL oomcs to I!Ome poople when thl'y lllive 
OC'ell reul lliclc from th~ monthly and 6nal 
CXI\II'I.II. Tl•cre luwc been many c- of 
thi.J IDilkcup di.sea..u t hal have proved 
fnt.ul, o.llbough there havo boon mMy 
rl'COveries. 
When we llCC a prof~r come inlo lhc 
r1!ci tali on room wi tb n grin like a li lUe 
angel <.m his [ace and n bunch olsultpiciou.tl 
HARDWARE 
CUTLERY 
TOOLS 
DUNCAN Ia: GOODELL CO. 
MAJN ST., CO~. P~L 
LANGE 
looking papem in hill hAnd we know thAL PLANTS AND FLOWERS 
lhc t.ime iB aL hMd. Some profeMOI'II 
are kind enough l.o oall om exam a quit. 
or a wriLt.en ICSI!On, buL t.o the llVIJJ'IIgO 
l
l'llJI.Il they are 9 ebllnce to pi'Ov<l that two 
limes two ia throe. 
THIS MAK ES UP FOR. SOME OF THE 
"KNOCKS" 
L'<'J>~APOt.l8, IND., Nov. 1, !9Hl 
Deilr ProfCIIIIOr llutlcrfiuW: 
I encloee herewith mon11y order to cover 
~ pttyml!llt of my plcdgo. 
J have been rewiving ll•~ Ttlcn NfJW>l 
llnd hnve found i~ 11 grca~ plea.-.un• to be 
kept so well informed on the bappeni.ngs 
at Teclo. 
You lll'e recciviug my best wishes llllu 
hl!tU'ties~ int.enlbt 8ll well 118 my money 
contribulion. 
Very •inecroly, 
X. Y. Z. 
delivered to all point• in tbc 
United State• and Canada ~ ~ 
J71..J7J Main St. :: Worcut.er, It\.., 
GET IN TOUCH WITH 
Tbe 
Number 
Is 
Pleuut 
Street 
For 
Clean Coal SatlsfaeUon 
Telephonr., Puk 2100 
Patnlize • Adtertisen. We recellllelll tllea u reliaWe 6nas, *re YH cu 1et,ttds that nlisfy. 
1<~0\\ THIS FII~M 
The 
Best 
Dressed 
Men 1n 
~"TechH 
-are those who 
rely more upon 
good taste in the 
selection of their 
clothes than the 
price they pay. 
"Society Brand" 
Clothes 
·WARE PRA TI Co. 
-See our Windows -
- We Suit You 
- We Hat You 
- We Shoe You 
TEC H NE W S No•ember 1~ . 1916 
M" LCOLM LllllH' NEXT E. E. 
SPEAKE~ 
''Engineeri ng Condirjons of lhc Canadian 
:-/orlh\\ CSI" 
Tbe -.£'COtld 'peaker in thi; t<'Tic.~ of 
(C('I UN" will IX' ;\I r ;\'I 11 lrolm Libli) , 'QO, 
~1. E. nnd 1:. E .. 'O:l, who will spellk 
No,·en•'*r :.?'.! on " Enginl'<'l'inlf Condt· 
tiom in lht' Canadian North w~st. ' ' 
Mtcr rnli:ing hi• o;ec~md drgr('(' at Tech, 
;\lr. Libby \\ 1'01 wilh the Tnu-y Engi· 
n~.,m,g C.,, in California where he> ... a., 
pre..t'Dt during th~ f'artbqutll«· anti fue. J 
ll~e he ha.d the Op[IOM untty of sludyinlf 
the gn.'Jlt l'lll,!inl'(>riur: (noblems n~CSEary 
for th<' l'ti(Oo~t ntcLion. Lnter ht' wrnt 
to Edmonton, Albt'rtll, C'Mtada wbere he 
is now located . 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The H ome of Kuppen-
heiml'r Smart Clothes 
for Young Men ... . , 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
311 Main Street 
C I\IL SOCIET\ MEETINO 
\V orces ter, Ma.ssachu sctts 
' =================================== 
L. B. WALLACE! Barnard, Sumner 
DEAL£'R • .s Fol\ElO:O: AND Do~c & Putnam Co. 
CIGARS 
Th!' lllOtllhly meeting or Lhc Ct\•il 
EugmM!ring Socit·ty w:L• ht•ltl in t ltr E. E . 
(A"Clttn Hall on rritllly tWI'niog, :-; ovcm-
ber 10 •nu• ICCIUJ't'.J' WtlS i\lr, ~ . C. 
lloekwood. '' . r. 1., '07, who 18 now \\' ith 
the Engin~·ring ~rw><. l\lr Rockwood 
!!hOWI'Ci II i!<'l"il•, of l'~t..,(h~IL pil•lttt<"i nn 
Young Men Can Economjze 
Pipes, Snuff and Tobacco By D ealing With Us 
' 'IU'iOtL• ''"llint'f'ring prujcctl! in tlw w~. Cutlery, Stntionery&PocketBooks 
,onJ e><plaitwd thl' nuwtt importtwt prob-
lt'nl.' imrolvNI in Mr~ . • 261 :MAIN STREE'r 
• \moug the tnOI<l mt rrt'St m11 en~~:m•'f'r· 
in![ ft'Al11 d....crib<~l wer£· thl' mini~tg of ~- ---
t'O(lt••r oro or1 thr •idr« or 11 mt~untnin Why not do your trading and 
mnr:e in Colomdo, and thf· .;n-et ion of " h . · cwelru and watch 
rl"ru ttnd pumpmg .,,Miun ro n.·gultttf' 1hc I ave. ~our J J 
ftow from &:'t\1' Lnke, wb.ieb ito ~juu1.- repa.1rmg done at the nearest 
(('(( in tht> mountain \'alley north of nlt jeweler? 
Lake Cny. A number or IM .PICtures I All !'rices R.eMOnable 
,.-~re of guc~'S!Jul t~ or paVIng, and 
lhf' mnnufaNtU'C' of granite ptl.\oing biCK'kB A E pER Q 
on 1 he Maine cou.•1 • • • 
I Mr. R()('kwood had taken :Uitht· photO!\ I Jeweler and Watchmaker 
whil~ on cbfT('J'rnt, triflt' .o """ tlhll' tv 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nightwear, Socks, and all Fixings 
IT PA \'S TO Sl ' \ SuCH nll:'IOS IN 
A DEP"'RTMENT STO~E 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
elf(llnin m n mot!L pk'l\l'iug nuutncr the 127 .Main, cor. School St. Office in Parcel Room, next 10 Cnggoge 
l'Xlltt conditions tn esch C'Mt'. Ac eon- BJOOEST LtTI'L& STORE IN 'l'llE CITY Room. Union Station. 
clndro hi,.lt'Ciurt' \\ith a l!eri"" of exc~Uent 
.,lidm on thf' Grand CMyon of tbl' Col- I Union Depot Telephones Pa rk 12 a n d 13 
orodo, wh.,re 11 protJOM'(:I rt."il'J'\'Oir i.• to~ Bethlehem Sled Co. wb.irh i~ nllempting --
IOt'Rtro. to dean tl.s ulast fumnw gsa. :\1r. Ilrd· 
I 
berit h88 been e.l~llt(•''' in ruat..ing some On the \Vay Home Stop at 
CHEM ISTR\ DEPARTMENT NOTES thiA {'()necrn. 
I 
experiments ttl Betblehl.'m, Pa. pllmt or 
Profes80T Bonnet ndJrc.s.«Cd the mem· H ENN J G AN'S 
b<>rs of the t'racutionru-s Club nt the home M USICAL A"SSOCIA TIO~ DANCE 
of Dr. E<~tnlorook, Sii7 l'leastUil St., The Mt~<tical t\tlst>NaltOD Sllln.cd tho Lunch Wagon 
recenUy nn "C:tlfMge DispoMl in our btill rolling lru>t Tul',...lny evening wh~n the 
ModemCiti!."<." Tb!'lalkwll.Silluslrated lirst lnfom1nl of the Bell."<ln lOOk plllre 
w1th liCveml IMI!!ru .. !idl.'!>. in the t!J'llln:urium. ln thi• l"l.~t, Tlleh 
·nenry 1\ I'O\WT of the dt:pllJ'tmetlt Of bM been handicapped by DOl bnvin~ a 
ehcmi!!Lry Wll8 I'I'OOntly rlootl'd 11 m.l'llltX'r place to run mformnl llfl'nirl', butlhe t!J'm-
tlf lb~ ;\mertenn oo<riety for Testin~ ~la- 11Mi1nn !tOives the problem About 
tcriaill. Tht~ society ia nllililltoo with sevt'Jlly-five eoupl!!S were in nttendnnce 
U1e lntentn.lionnl A&!OC'iation for TC!ling n.nd lh~ opinion wns uruuutllou.~ liS lo U1e 
Maluials and bn..i for it.. pUI'J>OSI' the pi'Q- IIUc;cet\lS of tht> dn.n(l(', ami everyonP is 
motion or knO\\IOOg\1 of tliC IllllWriftls of wailing for tlw nt.>:tt QUI'. Dr. Bonnet 
cn~nronng ami the l!taodn.n.li%inJ( of or tho chemistry department, and lllra. 
!'()(!('tfiCJ•hOIU! and met.hods of tl'Sting. Bonnet clu\pcroned the part)', wbilo 
The I'OCiety wal'. OI'W\nbed in 1898 aud llanruR' orchestra rumil!hoo a finr pro-
Cor. Main and Market 
ALWAYS OPEN 
STUDENTS SUPPLIES 
Deeb, Bookllaeltaaud uruqueNoY• 
elty Furniture at record pricee. 
1 $iocc thai tim•• it h111> illsul-d "'.>vl.'ral hun- gmm in music. The pnrty uroke up 
l....--------------1 drt'd bullo;otms contmrung tbt' lltnm.lnrd;< about el<!\'1!11-lb.irty o' clock. Pn~ident 
See our Flat Top :O.b &t SpeoitJ 
Student'• Price, 
Ill yoar landlady aeeda uythla& I Recommead Ferdlnaada ALL TECH MEN GET "DOLLED" UP AT 
The Tech Barber Shop 
BILL DOY!.~;. !'top. 
.BIGJJL.II..ND STREET 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Ea Driaks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 HIGHLAND ST. 
ndopt~ood hy lbe Sooiery. Kwnedy of 1he 88SO<liation is to he rom-
Among the reeent ,.;gjtors at the ln9tl· pliment«< for his work. and may some 
tute was \\. G. Rullnl'll or the C'lf\.."11 or oth('J' swdcnt nl"gllnimtioo ~twe the musi-
1013. ;\lr. Bullllnll~ at prt'!IC'nt ehcn1i.~1 c:nJ elub!l a lift, and makco nrrung!'ment~ 
with the Amcriccm .\lknlitlc and ,\cid C.,, fot the ne.d. 
of Bradford, Pa. .\.t thia plan~ oxalie 
3Cid t.S made from sawdust WMg c::~ustic 
potash. It is one or the few planta usintr; 
the p~oess. 
C. W. Uedbe:rg, '15, ·write.o that hl' i!t 
now with the Research Corporation of 
New York which controls the Cottrell 
Prooetls for • mokc Prevention. AtllOng 
the plflllta interested in this proc:e.."!! is tbe 
TECH 1\\ A FOR WEST POINT 
Eric 8. Eri~son, ' 19, was uotiliC(l lw;t 
wrek. of hi.!< tlppointm<'nt LO the U. S. 
Military Acad<-my nt W' cst. Point. Erie-
son i~ a Woi'C('tltcr boy living at 43 Ripley 
St. Be ru~& no~ received dclinite informn-
lio.n M to w!Hm be .,;n Utke his fin!U 
entmnce and physieal extuninntioJU. 
Boston \V orcest.er F itchburg 
247-Z-19 M.11in Street, Worcester 
Comer Central Street 
Patrllize Ow Anerlisen. We recllllll!M the. as reiUie ims, wllere J• cu pt pMs daat satisfy. 
